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In d e x  v o c a b u l o r u m
-a 52, 53 
ab 100
abdulterium 174 
abnector, i 102 
abnormis 115 
abnormitas 115 
abnormiter 115 
abscento, are 17 
abscisor 41 
abscribo, ere 102 
absculto, are 172 
absentó, are 17 
absolvo, ere 127 
absporto, are v. asporto, are 
abstrum* (abstra) 174 
accidiose 115 
accidiositas 114, 115 
accidiosus 115 
acerbositas 114 
acrimoniositas 114 
acuatio 36 
acufactor 55 
acufex 55 
acuficissa 55 
acutus 152 
ad- 67, 100, 101 
adaltera 175 
adebessi 141 
adiacens 115 
adiacenter 115 
adiacentia 115 
adibilitas 113 
adintegre 61, 67, 68 
adlaud- 213 
adoptativus 88 
adplene 61, 62, 67 
adpossideo, ere 101, 103 
adpraesens 61,67  
adquietudo 116 
adrecupero, are 101, 103 
adsemel 61, 67, 68 
adsequax 101, 103 
adtamen 174 
adulterium 174, 175
advitalitas 38 
advocada 37 
advócalas 37 
advoco, are 178 
advunculus 174 
aedilis 178 
aenigma 173 
aequi- 100 
aequilibrator 103 
aera 152 
aestimo, are 174 
affectamentum 200, 204 
affido, are 200 
affino, are 54 
affirmator 45 
affixura 38 
affiagito, are 61, 69 
affodilum 121 
afreaczanus 19 
africactianus 17, 19 
africaczanus 19 
africains 17,19 
africazzanus 19 
aggravator (religionis) 41 
agibilis 115 
agibilitas 113, 115 
agibiliter 115 
-agium 38 
agnafus 61,67, 68 
agnellus 63 
agneus 61,67, 68 
agninus 67, 68 
agnitrix 116 
agnus 63 
aisentia 200 
alaod- 213 
alaud- 213 
alaudes 213 
albutium 121 
alcali 140, 142 
alchemia 139 
alchimia 139 
alchimicus 139 
alchimista 40, 139
alchimistica 139 
alchymia 139 
alembicus 140 
alexir 141 
algali 142 
algorositas 114 
algositas 114 
alieb 158 
alitudo 116 
alkali 142 
alkofol 146 
allato 52 
allaud- 213 
alleciator 56 
allodium 197 
almasia 54 
almasium 54 
almisonus 88 
almunharifa 157 
alodes 213 
alodium 55, 213-214 
alodus 213 
aloud- 213 
aloude 213 
aloudes 213 
aloudio 213 
altafor 146 
altisonus 46 
aluaroc 128 
alvearius 40 
amaricositas 114 
amblygonium 152 
amenitudo 116 
amicositas 114 
amorositas 114 
amovido 36 
amurcositas 114 
anastasimon 17,20 
anax 61,65, 66 
anelositas 114 
angenter 121 
anger 121, 122 
anguitudo 116 
angustiositas 114
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angustus 152 
anhelositas 114 
aniculositas 114 
anima 140 
anxietudo 116 
anxiositas 114 
apaysamentum 200 
apergastikon 75 
apifex 40 
apostura 24, 32 
appetibilitas 111, 113 
appetibiliter 111 
appeto, ere 111 
appiccio, are 21 
appicco, are 21 
appiczo, are 17, 21 
appizzo, are 21 
appodio, are 200 
apprisio 184 
aquila 143 
-a  volans 144 
aratrix 116 
arcer 53 
arcerius 53 
archemia 139 
archi- 100 
archiclaviger 103 
archimia 139 
archimicus 139 
archimista 139 
archimistica 139 
archipincema 103 
archithesaurarius 103 
archivista 40 
archos 177 
archymia 139 
archymus 139 
arcus 19
arcuscellus 17,19 
ardica 173 
arenositas 114 
argillator 56 
argillifodita 38 
-aria 36, 37 
-arius 36, 67 
armiger 121 
arreptrix 116 
arreragium 200, 203 
arresto, are 200 
artabilitas 113 
arvinatrix 37 
arvinositas 115 
ascalonias 123 
ascolium 123 
asinus 63
asparagus 172 
asphodillum 121 
asporto, are 172 
assellus 63 
assertrix 116 
assetto, are 200 
assoldo, are 54 
assunia 17, 18 
astipulamen 115 
astipulamentum 115 
astipulatio 115 
astra 174 
-ata 38 
athanor 140 
-aticum 38 
-atio 36, 66 
attamen 174 
attrimentum 115 
attritio 115 
attritus 115 
audibilitas 113 
audlod- 213 
auguriositas 115 
augusticus 84 
aulod- 213 
auricula 63 
aurifodita 38 
auris 63 
aurivomus 46 
aurum (obrizum) 138 
aux, gis 165 
auxiliabilitas 113 
auxiliabiliter 112 
auxiliatorius 112 
auxilium 112 
avalitas 38 
avellatio 36 
aventura 28, 28 
avicella 64 
avis 64 
avitas 38 
avunculus 174 
axungia 18 
azimuth 165 
baccia 17 
badila 110 
baconus 201 
baiulator 110 
baiulatrix 110, 116 
baliva 55 
balivus 55 
balvanus 57 
bancus 55 
bannum 55 
baptisatrix 116
baptizado 66 
baraganna 128 
baronus 201 
barro 110
basilicaris 61,67, 68 
basilicus 110 
basiliscos 143 
bausiator 93 
bausio, are 93 
beczca 35 
beczka 57 
bednarius 55 
benefactivus 110 
benefactoría 28 
benefactoría 28 
benignosus 110 
berna 54, 55 
bemalis 54 
bemarius 54 
bemator 54 
bemensis 54 
bemista 54 
bersatio 21 
bersator 21 
bersaturia 17,21 
berso, are 21 
bibitrix 116 
-bilis 68 
-bilitas 113 
binda 55 
biplix 110 
bittulum 17,19 
blaneum Mariae 144 
blatealis 110 
blaveus 55 
bobinado 110 
bocchale 17 
boetus 110 
boia 110 
boiator 110 
bolumbra 17,21 
bommer 17 
bonus 54 
borus 53 
bosako 52 
bossako 52 
botana 17, 20 
boteillerius 200 
boyaros 54 
brodium 55 
bruchlerinna 53 
brunos 55 
brusso 56 
buccale 18 
bucko 110
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bucticina 18, 19 
buctis 19 
bucus 110 
buda 35, 56 
buena 203 
buigno 201 
buignonus 201 
buo, ere 177 
burgus 55 
cadech 146 
cadich 146 
caelulum 80 
caeruleus 180 
calcearium 18 
calceo, are 18 
calculatrix 116 
caldariator 39 
caldarista 39 
caldech 146 
caldrifex 39 
calumpnia 131 
calzari 17 
calzo, are 17 
c amara 18 
cambium 55 
camisia 47 
cammarella 17 
campanarius 39 
campanator 39 
campañista 39 
cancellarla 37 
candela 62 
candelula 61-63 
candifluus 88 
canonia 37 
canonicus 37 
cantes 121 
cantiloquus 88 
capabilitas 113 
caparrane 21 
caperrone 21 
capessuni 17,21 
capparrone 21 
carinatrix 116 
caritellum 128 
camicida 37 
camifex 178 
carrata 57 
carthusia 58 
cassitudo 116 
castanea 66
castaneus 61, 65, 66, 68 
castellania 37 
castellanas 37 
castellaticum 128
castitudo 116 
castratrix 116 
castrifex 41 
castritena 38 
casubla 61, 62 
casubula 61,62  
cataduca 58 
catadupla 58 
catanicticon 17, 20 
catenatrix 116 
cathaduca 58 
cathetos 158 
cathetus 152 
catodeus 18 
catoius 17 
causiment 212 
causimentum 212 
causta 173 
caustum 173 
cedach 146 
cedech 146 
ceilmil 146 
ceimil 146 
celeriza 128 
celiarla 128 
celleraria 128 
-cellus 64 
census 158, 159 
cercetum 17 
cercha 18 
cercla 17 
cereferale 61,65  
cerrilulus 80 
certificatrix 116 
ceruleus 180 
cerza 1,19  
cessabilitas 114 
ceymilil 146 
chafallum 201 
charités 121 
chemia 139 
chimia 139 
chimicus 139 
chimista 139 
chimistica 139 
chmelerso 56 
chmelersonissa 56 
chorepiscopus 176 
choriepiscopus 176 
chrismarium 61,62  
chroma 74 
chromaticus 74 
chymia 139 
-cida 37, 42 
cihelna 56
circla 18 
circulas 152 
circumferens 151 
circummanens 61,62  
circumsitus 61,62  
circumuro, ere 62, 62 
clamatrix 116 
clamdestinus 174 
clavarias 211 
clavicula 211 
clavicularlas 211 
claviger 211 
clavigerius 211 
clenodium 55 
-cium 65 
cmetho 35 
Codrus 211, 212 
coessentivus 96 
coflico 56 
cogitabilitas 114 
cognoscibilitas 114 
collatus 48 
collecta 131 
colum(p)nella 175 
columbri 21 
columella 63 
columna 63 
colungia 202 
comeduria 128 
comestibilitas 114 
comestio 132 
comitum 174 
commendabilitas 114 
commonitrix 116 
comparilitas 114 
complementum 66 
comprofero, erre 103 
comptitudo 116 
con- 67 
conca 20 
concolina 17, 20 
concubina 58 
concussibilitas 114 
condecibilis 61 ,67 ,68  
condecibilitas 114 
condecibilius 67 
conditor 29 
confirmator 45 
confusibilitas 114 
congnatus 174 
congnitio 174 
congnomen 174 
congruum 67 
conhibentia 61,62  
coniungibilitas 114
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coniventia 62 
conmittum 174 
consolabilitas 114 
consonantia 79 
conspicabilitas 114 
constructibilitas 113, 114 
constructibiliter 113 
constructrix 100 
construo, ere 113 
contemplante: 92 
contra- 100, 175 
contradictrix 100 
contradotalis 103 
contraversia 175 
controversia 175 
convenientius 67 
conversabilitas 114 
corallis 61, 62 
cordacistas 80 
corpus (solidum) 154 
correptibilitas 114 
corrigibilitas 114 
corvus 143 
cosiment 212 
costa 20 
costineus 17,20  
cothurnatus 68 
cothurnus 67, 68 
cotomosus 67 
cotumosus 61, 67, 68 
craczula 56 
crebritudo 116 
crèdento, are 203 
crento, are 203 
crida 55 
crispatrix 116 
crucicla 17,19  
crucicula 19 
crumelum 61,65, 66 
cuarum 204 
cubeinarius 58 
cubiena 58 
cubulus 57 
cubus 159 
cucurbita 140 
-cula 64 
-cullus 64 
culpabilitas 114 
-culum 64 
-culus 64 
cum- 100 
cupa 17, 22 
cupiditia 94 
cupus 17, 22 
curialis 39
curiator 39 
curiensis 39 
curiota 39 
curista 39 
cursibilitas 114 
cursitudo 116 
curtitudo 116 
cynas etnyas 151 
czaltner 56 
czaltnerius 56 
dabessi 141 
dabestis 141 
dagardus 54 
damascus 58 
damno, are 178 
daxus 55 
de- 100
deceptibilitas 114 
decibilitas 114 
defector 93
dehonestator (fratrum) 41 
deinceps 177 
delapidatrix 116 
deleo, ere 177 
delibero, are 61, 62 
delicado 36 
delicatus 36 
demancatus 6 1 ,67 ,68  
demanium 55 
demarco, are 54 
departido 103 
depavitio 36
depraevaricatus, -a, -um 103 
deprehendo, ere 179 
derigesco, ere 69 
desertado 38 
desiderabilitas 114 
detruncator (frondium) 41 
deturpator (sui ordinis) 41 
diastema 79 
diastematicum 80 
dictator 178 
diffactio 92 
diffugio 174 
digitulus 63 
digniloquium 92 
diministro, are 85 
dis- 100 
discolus 179 
discretitudo 116 
discurro, ere 128 
disfugio 174 
dissolitudo 116 
dissonantia 79 
disturbamentum 103
dlato 52 
dlatum 52 
doliator 55 
dolista 55
domus ad haveritas 56 
draco 143 
drapulo, are 53 
drastniko 52 
drastnikonissa 52 
dreilingus 57 
dreilinko 57 
drobniko 56 
drobnikonissa 56 
droytura 200 
ducenti 175 
duchna 52 
ductura 38 
dulculo, are 89 
duocenti 175 
ebannio, ire 54 
edisipatio 101, 103 
educamen 115 
educamentum 115 
educado 115 
educatus 115 
effuro, are 101, 103 
elatus (-ata) 47 
electura 152 
elexir 141 
elgeib 158 
elinguo, are 89 
elito, are 61, 69 
elixir 140 
-ella 63 
-ellum 63 
-ellus 63 
elmuahym 156 
elmuaim 156 
elmuain 156, 157 
elmuhain 156 
elmunharifa 157 
eloquor, i 89 
emacitudo 116 
embadum 152 
emundatorius 96 
encaustum 173 
energúmenos 173 
enigma v. aenigma 
ensiculus 64, 65 
ensis 64, 65 
-entia 115 
essengia 202 
estimo v. aestimo 
eteromikes 156 
eurizon 138
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evaginator 41 
ex 100, 101 
ex(s)tol(l)ium 173 
exactito, are 101, 104 
exangeltikon 75 
excessor (-es contra Iu- 
daeos) 41 
excommunicatio 66 
excommunio, are 61, 65 
excommunior, ari 66 
excusado 128 
exenium 173 
exhumator (cadaveris) 41 
exigido 36 
exmaltus 173 
exorcismus 66 
exorcizado 61, 65, 66 
expalterius 104 
exprepositus 104 
exquirius 173 
exstantivus 96 
extimo, are 174 
exuitio (vestimentorum) 96 
facendera 129 
facietergium 61,62  
fació, ere (assettum) 200 
-o  (encupil) 200 
-o  (vuidam) 200 
falcatura 38
falsificator (in mercibus) 41
falsiloquium 92
fantem, fanti, fantibus 173
farber 55
fastarius 45
fasto (fastones) 45
fastus (fasti) 45
favillatio 36
fazendaria 128, 129
fellivomus 88
fello 93
fenestella 62, 64 
fenestellula 61,62, 64 
fenestra 62 
fenestrella 175 
feo 213, 214 
feodum 197 
-fer 42 
feria 128 
feudalis 214 
feudum 214 
fevus 213,214  
-fex 40-42 
fidelis 214 
figura 152
-a  (multilátera) 152
-a  (plana) 152 
-a  (quadrilatera) 152 
-a  (rectilínea) 152 
-a  (trilatera) 152 
-a  (duarum diversarum 
longitudinum) 156 
firmaría 173 
firm ari us 45 
firmator 45 
fisculus 128 
flammivomita 38 
fiasca 56 
flascarius 56 
flasnerius 56 
flexuosum 151 
-fiuus 88 
-fodita 38 
foditio 36 
-fodium 38 
foedus 214 
forasmuraneus 61,67  
forbio, are 36 
forbitio 36 
forma 76, 77, 152 
formabile 76 
formale 77 
fornicator 57 
fortia 210 
fossataria 128 
fossatum/us 132 
fossifodita 38 
franchisia 55, 202, 203 
fraveria 202, 203 
fumatica 128 
gafandus 122 
garrulae 66 
garrulatio 61,65, 66 
gartner 53 
garzonus 201 
gehelniko 55 
gehlarzka 55 
gignitio 36 
gladiator 178 
glorificator 61,62  
gluma 89 
gotalle 202 
gotallum 202 
graito, are 203 
gramatica 54 
gramatyka 54 
grangegium 202 
grangia 202 
grangieium 202 
grangigium 202 
granicia 55
granicies 35 
granto, are 203 
gratissonus 88 
gravator (subditorum) 41 
greento, are 203 
greinto, are 203 
greito, are 203 
grento, are 203 
greslarinna 53 
grullo, are 54 
gruma 89 
grumulum 66 
grusto 56 
guardia 55 
guerra 55 
gutta 202 
baco, are 54 
hamatio 57 
hamro 56 
haverita 56 
bebes 66
hebitas 61 ,65 ,66  
heidikon 76 
helmbrechter 58 
helmuarifa 157 
heringerus 56 
hermeneutikon 75 
heroldo 55 
hiatimembris 80 
hlinaco 56 
hofrichter 53,55  
hofrichterius 53 
hofrichterus 53 
hofrichterzo 53 
hofrichterzonissa 53 
holota 52 
bolus 66 
homecid- 133 
homici- 133 
homicidium 132 
homidici- 133 
hominium 197 
hortellus 61,62  
hoviza 54 
hovizatio 54 
hovizatoria 54 
hovizatrix 54 
hovizo, are 54 
buba 57
hunterius 53,56  
hunterzka 56 
hunterzo 53,56  
bussala 56 
hutka 53 
butta 53
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huttniko 53 
hyblifluus 88 
hyle 76 
hylegium 165 
hylicus 76 
hylikon 75, 76 
hypotenusa 152
-a  (maior, minor) 152 
-ia 36, 37 
iantar(e) 31, 128 
ianula 63 
iatzaz 146 
iblifluus 88 
-icellus 64 
ictuatus 61,67,68  
ictus 68 
-iculus 64 
idicon 74, 75, 76 
ignor 130 
ilicina 19 
illuminosus 95 
imago 177 
imbuo, ere 177 
imitago 177 
immo 174 
improvisio 36 
improvisas 36 
in- 100
inauctorate 101, 104 
incaustum 173 
inceps 177 
inclinatus 68 
inclino, are 68 
inclinas 68 
inconsimilis 100, 104 
incurvas 68 
indago, are 177 
inepiscor, i 101, 104 
infector 93 
infertoria 28 
inferturia 28 
infirmito, are 61, 62 
informatrix 96 
infra- 100 
infradico, ere 104 
inframissio 94 
inframitto, ere (se) 94 
inframuraneus 62, 67 
infrontatio 101, 104 
inhóspito, are 101, 104 
iniquiter 62 
inlucrosus 101, 104 
inmelioratio 100 
inmo 174 
inquiratio 36
inreprehensibiliter 179 
inrigesco, ere 62, 69 
insellamentum 101, 104 
insplendor 173 
instila 37 
institatrix 37 
institrix 37 
instrues 173 
insuspectus 89 
intellectuo, are 95 
interprisia 202 
intramuraneus 62, 67 
intransitio 36 
intransitivas 36 
-io 36 
loppa 53 
iopparius 53 
ioppator 53 
ioppipara 53 
ioppisator 53 
ioppitara 53 
ioppala 53 
ioppalator 53 
ioppulatrix 53 
ioppalinas 53 
ircharias 56 
irregalaris 157 
irreprehensibiliter 179 
-issa 36, 52 
-ista 36, 40 
-itas 115
itero, are (< iter) 179 
itrix 116 
iadaica 133 
iadas 58 
iagalamen 115 
iagalamentam 115 
iagalatio 115 
iagalatas 115 
-iam 36 
iankas 54 
-ias 52, 53 
iastas 152 
iavencalas 62, 64 
iavencas 64 
iavenis 64 
iavenalas 62, 64 
kadech 146 
kamcha 35 
kbelczo 57 
kbelico 57 
klinko, are 53 
kmeto 52, 55 
knappo 55 
kokrizo, are 53
kopyto 52 
korba 56 
korbelas 53 
korczo 57 
kramczo 56 
krosnarius 53 
krumperius 53 ,56  
krumperzka 56 
krumperzo 53, 56 
kramplérka 56 
kakliko 58 
laborint(h)as 176 
laborintus 177 
labyrinthas 176 
lac virginis 144 
laca 57 
lachter 57 
lachtro 57 
ladarzo 56 
ladala 55 
laena 20 
laga 57 
lagala 57 
laneas 55, 57 
lapis (inventas) 139, 141 
- s  (philosophorum) 143 
-s  (qai non est lapis) 144 
- s  (rebis) 141 
larzai 146 
lasto 57 
laterarius 39 
laterator 39 
latericida 39, 40 
laterifactor 39,40  
laterifex 39, 40 
laterificus 39, 40 
laterifusor 39, 40 
laterista 39 
Latinitas 87 
latas 152 
lazam 146 
lebes 56 
lectam 208 
legifer 45 
legiferatas 45 
legislator 45 
legit(t)era 177 
leita 57 
lenola 17, 20 
leo, ere 177 
leo viridis 144 
lesor 41 
leadis 62 
lhota 55 
libricela 46
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licina 17, 19 
liciniano 17 
ligius 197 
lingnitius 19 
lingnizza 17,19 
littera 177 
litterator 178 
longitudo longior 165 
-o  propinquior 165 
loquus 88 
lucís sator 173 
lucisator 173 
luctisonus 46 
lactosa 128 
lumbone 17 
lumbus 20 
lunatio 36 
lustrum 180 
machia 177 
magister 53 
magisterium 143 
magnifico, are 179 
malefico, are 62 
mamposta 29 
mampostoria 28, 32 
mampostura 23, 27, 28, 32 
mamposturia 28, 32 
manada 203 
manaida 203 
manayda 203 
manida 203 
manposta 29 
manposteria 29 
manpostor(i)a 29 
manpostur(i)a 29 
manu postoria 27 
manu postula 27 
manuposita 29 
manuposta 29 
manupostor(i)a 29 
manupostur(i)a 29 
manus 28, 29 
marrinum 201 
martiniega 128, 129 
martyrarius 62 
massa 139 
matemalitas 38 
matropolis 176 
medico, are 69 
medifico, are 62, 69 
mellicida 39 
mellicidarius 39 
mellificator 39 
mellificatura 38 
mellificus 39
mellisonus 88 
mellitor 39, 40 
melopœia 80 
-men 36, 39, 65 
menaida 203 
menaidia 203 
meniaillia 202 
meniallia 202 
menstruum 143 
-mentum 36,39, 65 
mercatum 128 
mercurius (philosophorum) 
143 
merdator 41 
meretrix 57 
messalum 201 
mestiloquus 93 
metallocristallinus 62, 67, 
68
metonomia 175 
metropolis 176 
misellus 64 
miser 64 
mollicella 64 
mollimen 62, 65 
mollimentum 65 
mollio, ire 65 
mollis 64
monachulus 62, 64 
monachus 57, 62, 64 
monialis 177 
monomachia 177 
monomachus 178 
monophtalmus 178 
monosyllabus 178 
montanarius 39 
montanicus 39 
montañista 39 
montaticum 128 
mörderator 45 
morphea 36, 173 
morpheatio 36 
muellum 201 
multiláteras 152 
multiloquus 93 
multiplico, are 178 
mundivagus 46 
murus 67 
mus 63 
musculus 63 
muscus 63 
mussala 62, 63 
mussuma 63 
nadir 165 
naumachia 177
navicala 64 
navigium 178 
navis 64 
necessarius 176 
necesse 176 
nécessitas 176 
nerguminus 173 
nigma 173 
nodus 130, 131 
nonlint (nolint) 175 
nonlueris (nolueris) 175 
nosellum 57 
novitas (verbi) 86 
-ntia 36
numismatus 62, 67, 68 
nummicapus 46 
nuncius (-um) 133 
-o 52 
ob- 100
obaudio, ire 174, 178 
obduritio 36 
oblatratus, us 96 
oboedio, ire 174 
obrizum 138 
obsculor, ari 174 
obsculto, are 173 
obserator 62, 65, 66 
obsero, ere 66 
observans (-ntes) 66 
observator (-es) 66 
obtusus 152 
obvigor 104 
ochi 198
ochia 197, 198, 199 
oculista 40 
ololampus 177 
Olympus 177 
omecid- v. homicid- 
omedi- 133 
omezidi- 133 
omicid- 133 
omiçidi- 133 
omicid- v. homicid- 
omicidi- 133 
omidici- 133 
omofoni 80 
opiscopus 85 
oppidulum 63 
optatus, us 92 
oratoriolum 62-64 
oratorium 63, 64 
orthogonium 152 
os, ossis 64 
osculor, ari 174 
-ositas 114
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ossiculum 64 
ossulum 62-64 
ossum 63, 64 
oxygonium 152 
paeneinsula 175 
paeneultimus 175 
pagensis 62, 67, 68 
pagina 77, 78 
paginula 77-79 
pagus 68 
palliolum 64 
pallium 64 
palpito, are 89 
palpo, are 89 
pannicida 37 
parastroma 62, 65, 67 
pascuaria 62, 65, 67 
pastor 211, 212 
patella 64 
patena 63 
patenula 62, 63 
patina 63 
patruitas 38 
pausataria 128 
pecia 203 
pecta 128 
pecto, are 128 
pectum 31 
pectura 31 
pectus 31 
pediculus 65 
perabeo, ere 183 
perafflo, are 195 
peraginus 185 
peralieno, are 183 
peramabilis 183, 193 
peramplio, are 195 
peramplus 190 
perantiquatus 183 
peraptus 194 
perardens 187 
perarto, are 193 
perassiduus 186, 189 
peraugustus 189 
perauro, are 183, 194 
peravidus 190 
perbrutus 190 
percalcamentum 185, 186 
percalcatio 186 
percalco, are 185-87, 191 
percalcum 185 
percecus 189 
percelebratio 187 
percelsus 193 
perceptibilitas 192
percerpo, ere 194 
percerto, are 183, 194 
perchaucho, are 186 
percheia 185 
perchius 185 
percieo, ere 188 
percino, ere 183, 193, 194 
percogito, are 194 
percommanens 183 
percondo, ere 194 
percontinuatus 194 
percreber 194 
percrebro 190 
percremo, are 183 
perculco, are 186 
percupide 189 
percupiens 190 
percupienter 190 
percupio, ere 190 
percurribilis 191 
percurro 182 
percursito, are 190 
perda 185 
perdago, are 177 
perdebitus 190, 194 
perdeficio, ere 187 
perdesiderabilis 187 
perdiligo, ere 194 
perdilivium 184 
perdiluvium 184 
perdili 190 
perdocte 194 
perebrius 195 
pereffluus 189, 193 
pereffundo 186 
pereligo, ere 195 
perenormis 194 
peretum 185 
perexpleo, ere 190, 195 
perexquiro, ere 188 
perexquisitor 189 
perexstinguo, ere 183 
perfacilis 189 
perfelix 193, 194 
perfragilis 194 
perfrequenter 190 
pergradior, i 193 
perhabeo, ere 191 
perheres 184 
perhispidus 194 
perignotus 189 
perillustro, are 183 
perimmunis 189 
perinaggressibilis 189 
perincongruus 189
perintimus 189 
perinvidus 189 
periugis 194 
periurgium 184 
perlatus 194 
perlaudo, are 183 
perlectio 187 
perlicet 194 
perlugubris 194 
perlustrate^ 62, 65, 66 
perniando, are 193 
permanenter 186 
permanenza 192 
permansuetus 190 
permeritus 194 
perminute 190 
permiror, ari 190 
permirus 190 
permisere 190 
permultum 190 
pemaufragus 190 
pemequam 190 
pemoceo, ere 189 
perpavidus 194 
perpius 194, 195 
perplano, are 193 
perplurimus 194, 195 
perpriscus 194 
perprisio 184 
perprobus 193, 195 
perproelio, are 183 
perproprie 195 
perpudicus 194 
perpure 191 
perpurus 193, 194 
perroro, are 195 
perrumpor, i 182 
persacratus 194 
persatago, ere 194 
persatelles 184 
personorus 195 
perspargo, ere 194 
perspatior, ari 194 
perspicuo, ere 193 
persplendidus 193 
pertimidus 194 
pertinacitas 186 
pertinentia 187 
pertrudo, ere 195 
perturpis 189, 190 
pervalde 193 
pervehementer 190 
perveto, are 194 
pervietas 191 
pervivax 193
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pcrvulnero, are 194 
pes 65 
pessia 203 
pflugerius 56 
philanthropos/us 175 
philoanthr- 175 
philosophas 143 
philoxenia 179 
philoxenus 179 
pia 203 
picea 203 
piscopatu 173 
pixos 110 
planeo, are 53 
plantado 28 
plantadum 28 
plantado 26, 28 
plantator 30 
planto, are 26 
platea czaltnerorum 56 
-a  irchariorum 56 
Pleiades 177 
plocen
plumbifodita 38 
pluviades 177 
poculum 65
pono, ere 23, 25-26, 28-31 
porchaucho, are 186 
portaticum 128 
posa 197, 199 
positor 23, 29-30, 32 
-es cespitum 29 
-es vellerum 29 
positura 24, 30, 32 
posta 23, 30-32 
postula 28 
postura 23-32 
postaría 24, 28, 32 
prae- 100, 101 
praecuncti 101, 104 
praedestinatim 88 
praefirmatus 101, 104 
Praeloquia 92 
praesens 67 
pratum 199 
pro- 100
procalco, are 104 
prociino, are 68 
proclinus 62, 67, 68 
proclivius 91 
proculdubius 91 
profluxus 62, 65 
profunditas 66 
profunditudo 62, 65, 66 
proheres 184
propinator (-es cerevisiam) 
41
prorogo, are 179 
psallentium 62, 65, 67 
pseudapostolus 177 
pseudo- 177 
pseudoapostolus 177 
pseudosacerdos 177 
ptalmus 178 
puellulus 64 
puer 63, 64 
puericellus 62-65 
punctum 153 
quadratura 155 
-um longum 156 
-um parte altera longius 
156
quadrilaterus 152 
quadro, are 204 
quarru 204 
quarrum 204 
quercetum 18 
quertia 19 
quietus 128 
radix 158, 159 
rapsus 134 
rausus 134 
re- 66, 100 
reabundo, are 105 
reaccipio, ere 105 
reacquiro, ere 105 
reaedificatio 105 
reauctoro, are 105 
reaufero, re 105 
rebis 140, 141 
reconcedo, ere 105 
reconcinnatio 105 
reconfirmativus 105 
recontendo, ere 105 
recooperio, ire 105 
rectilineus 152 
rectum 151 
rectus 152 
redebeo, ere 62, 69 
redignor, ari 105 
redinformo, are 105 
reductus 100 
reexcito, are 106 
refector 93 
reformatio 38 
refrontatio 106 
reinchoo, are 106 
renobilito, are 106 
replementum 62, 65, 66 
repleo, ere 65
repr(a)edictus 100, 106 
republico, are 62, 69 
requartulum 106 
res 158, 159 
resocio, are 106 
respecter 62, 65, 66 
retumo, are 94 
revinctio 62, 65, 66 
rexa 134 
rhomboides 156 
rhombos 156 
rixa 134
romboides 156, 157 
rombos 156 
rombus 156, 157 
rossa 134 
rubeola 62, 65, 67 
sacridicus 46 
sanctamonialis 177 
sanctimonia 177 
satrabon 146 
sazaz 146 
scamilia 47 
scamisia 47 
scamnale 47 
scamnile 47 
scamnum 47 
scara 48 
scaria 48 
scorgia 49 
sculto, are 173 
scurgia 49 
scums 172 
sedecim 175 
servus fugitivus 144 
setiabon 146 
setyabon 146 
sexdecim 175 
sigenus 120 
sigillum Hermetis 144 
siginus 120 
signius 120 
simile elmuain 156 
simile elmuhain 157 
similis elmuahym 157 
similis elmuaim 157 
similis rombo 157 
sine 209 
sinus 158 
sinzuga 158 
sistema 79 
sitrabon 146 
smaltus 173 
sochrapli 48 
sodalis 179, 180
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sodés 179, 180 
soldanus 177 
solidompnus 177 
sonus 79 
-sonus 88 
-sor 41 
sospes 66 
sospitas 66 
Sparadorsus 93 
sparagus 172 
species 77 
spectator 66 
sphaeromachia 177 
Spiritus 140
-us foetens 144 
splendor 173 
sporto, are 172 
squama 48 
stolium 173 
storga 49 
storgia 49 
strues 173 
suaviloquium 92 
sub- 100
subbarro, are 100, 106 
subclaviger 106 
subfestinatio 106 
subfirmo, are 100, 106 
subgero, ere 174 
subinsignio, ire 100, 106 
subinteger 106 
submontanus 62, 67 
subpanetarius 106 
subparaphonista 106 
subreganeum 106 
subspensio 174 
substantia 159 
subter- 100
subterascriptus 100, 107 
subterconfirmo, are 100,107 
subtemoto, are 100 
subterscriptio 100, 107 
subtersignatus 100 
suggero, ere 174 
sulphur (philosophorum) 
143
summitas 152 
super- 100 
superficies 152 
supertegulum 62, 65, 67 
superterraneus 107 
supra- 100
supradenominatus 100 
supradigestus 100, 107 
supraiamdictus 100, 107
supramaneo, ere 107
supranominatus 100
suprasignifico, are 100, 107
suprataxatus 100
suspensio 174
symphonia 79
-ta 31
talmus 178
-tas 36-38, 66
tegurium 175
telesmum 140
telesmus 140
tempestas 69
tempestive 68
templor, ari 95
temporive 62, 68
-tena 38
tenellus 64
tener 64
terra (ogrizos) 138 
testis 45 
tetragonum 155 
tetragonus longus 156 
theriaca 143 
tinctor 55 
-tio 36, 37, 42 
tolatus* (-te) 48 
tonus 73 ,74 ,79  
-tor 29, 36, 40-42 
-toria 28,36  
trans- 100
translatas (-ata) 47, 48 
transmutator 145 
transmutatorius 145 
transquisitio 107 
transversanus 107 
trapezia 151, 157 
trapezium 157 
trecenti 175 
tredecim 175 
trescenti 175 
tresdecim 175 
trilaterus 152 
tripudiabilis 62, 67, 68 
tripudium 68 
triumphabiliter 62, 68 
triumphaliter 68 
-trix 36, 37,116  
tropicamele 80 
-tudo 66, 115 
tugurium 175 
-tura 28, 31, 36, 38 
-turia 28 
-tus 36 
-ula 63
-ulum 63, 64 
-ulus 63 
-ura 24 
-us 52, 53 
ut ita dicam 95 
vacca 18 
valvicola 89-90 
vanifluus 88 
vellulus 63 
velulum 62, 63 
velum 63 
venia 62 
veracitas 92 
verbum (-i novitas) 86 
vicus flasneriorum / flasca- 
riorum 56 
villolus 63 
vincio, ire 66 
vinctio 66 
viridariolum 62-64 
viridarium 63, 64 
virus 143 
vitriolium 145 
vitriolum 145 
vitta 19
voluclum 62, 63, 65 
volucra 65 
volucrum 63 
volvo, ere 63, 65 
vomer 18 
-vomita 38 
vuido, are 200 
xeimilil 146 
xenium 173 
yda 76
zavacogatum 128 
zecmilil 146 
zedech 146 
zehimil 146 
zeilmelil 146 
zeilzimil 146 
zeimil 146 
zeimilil 146 
zelzimil 146 
zenith 165 
zermilil 146 
zeym 146 
zeymilil 146 
zezimil 146 
zizimil 146 
zneil 146
*  *
*
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afr. ancien français
afrpr. ancien franco-
provençal 
aha. ancien haut-alle­
mand 
ail. allemand
ar. arabe
angl. anglais
cast. castillan
cat. catalan
esp. espagnol
fr. français
frc. francique
frcomt. franc-comtois
frpr. franco-provençal
got. gotique
gr. grec
ha. haut-allemand
hébr. hébreu
hgr. hongrois
it. italien
mfr. moyen-français
mha. moyen haut-alle­
mand 
poi. polonais
port. portugais
russ. russe
skr. sanskrit
srom. suisse romand
suéd. suédois
tch. tchèque
affectement (frpr.) 200 
affeitement (frpr.) 200 
affier (afr., mfr.) 200 
affiner (fr.) 54 
âyvaçoç (gr.) 67 
àeiÇcoov (gr.) 77 
aisance (frpr.) 200 
al-bucd al-abcad (ar.) 165 
al-bucd al-aqrab (ar.) 165 
al-iksîr (ar.) 141 
al-mucayyan (ar.) 156, 157 
al-mukhtalif al-tùlayn (ar.) 
156
al-munharif (ar.) 157 
al-munharifa (ar.) 157 
al-shabïh bi-l-mucayyan 
(ar.) 156 
aldamasa (hgr.) 54 
áldomás (hgr.) 54 
alodial (cat.) 213 
alodio (cat.) 213 
alou (cat.) 213 
alouer (cat.) 213
apaysement (frpr.) 200 
ava£ (gr.) 66 
Tuspiystov (gr.) 165  
apoier (afrpr.) 200 
appuyer (fr.) 200 
arrérage (frpr.) 200 
arrêter (fr.) 200 
aschlouch (ha.) 123  
awj (ar.) 165  
babizna (poi.) 3 8  
balvan (tch.) 5 7  
ban (hgr) 5 4  
barrer (fr.) 10 6  
becka (tch.) 5 7  
bednár (tch.) 5 5  
ßtßMov ávaaxáatpov (gr.)
20
ßlßltov KaxaVUKTlKÓV
(gr.) 20
bona (afrpr.) 2 0 3  
bone (afrpr.) 2 0 3  
bor (tch.) 5 3  
borne (fr.) 2 0 3  
ßonpb (russ.) 5 4  
bosak (tch.) 5 2  
ßoT<xvr| (gr.) 20 
bouda (tch.) 5 6  
bouèna (afrpr.) 2 0 3  
bouteiller (frpr.) 200 
brüechlaerinne (mha.) 53  
brus (tch.) 5 6  
bugnon (frcomt.) 201 
calette (esp.) 128  
carre (fr.) 2 0 4  
chaffal (afrpr.) 201 
chmelaf (tch.) 5 6  
cihelna (tch.) 5 6  
colongi (afrpr.) 202 
colungia (frpr.) 202 
cosiment (cat.) 212 
Crom (germ.) 3 7  
cupo (it.) 22 
czalta (tch.) 5 6  
dagger (angl.) 5 4  
dláto (tch.) 5 2  
drápati (tch.) 53  
drástník (tch.) 5 2  
drástník (tch.) 5 2  
drîlinc (mha.) 5 7  
drobnik (tch.) 5 6  
droiture (frpr.) 200 
duchna (tch.) 5 2  
ô u œ k o Xoç  (gr.) 1 7 9  
dziadowizna (pol.) 3 8  
-e (tch.) 53
échalote (fr.) 123 
EIAIKON (gr.) 77 
EIAOC (gr.) 77 
enquepiller (srom) 200 
entreprise (fr.) 202 
¿ÇayyeÀ/ctKÔv (gr.) 77 
-éf (tch.) 53 
-er (all.) 53 
Erker (all.) 53 
escaloña (esp.) 123 
essengia (frpr.) 202 
éxepôpriKsç (gr.) 156 
farber (mha.) 55 
fastaer (suéd.) 45 
fastar (suéd.) 45 
fehu (frc.) 213, 214 
feu (cat.) 214 
feudal (cat.) 213 
feudatari (cat.) 213 
feudatario (cat.) 213 
feudo (cast.) 214 
feudo (cat.) 213 
fiasca (aha.) 56 
flaschner (mha.) 56 
fonsado (esp.) 30 
franchise (fr.) 202 
fravail (srom.) 202 
gafan (it.) 122 
garcio (fr.) 201 
Gärtner (all.) 53 
geniste (mha.) 56 
goutal (frcomt.) 202 
gramatyka (poi.) 54 
grange (fr.) 202 
grangi (frpr.) 202 
greißlerin (mha.) 53 
grouler (fr.) 54 
grumatka (poi.) 54 
hacendera (esp.) 129 
hacken (all.) 54 
hàm (mha.) 57 
Hammer (all.) 56 
Hauer (all.) 56 
Helmbrecht (all.) 58 
helmbrechtor (tch.) 58 
heringer (mha.) 56 
hlinàk (tch.) 56 
Hofrichter (all.) 53 
hofrychtéf (tch.) 53 
holota (tch.) 52 
houska (tch.) 56 
hovieren (mha.) 54 
hunter (mha.) 56 
huntéf (tch.) 56 
huntéfka (tch.) 56
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huobe (mha.) 57 
Hütte (all.) 53 
hyleg (skr.) 165 
-ia (frpr.) 202 
-in (tch.) 53 
infeudació (cat.) 213 
infeudación (cat.) 213 
infeudar (cat.) 213 
iôç (gr.) 143 
jayb (ar.) 158 
jehelník (tch.) 55 
jehlár (tch.) 55 
jehlárka (tch.) 55 
jircháf (tch.) 56 
jïvâ (skr.) 158 
Joppe (all.) 53 
-ka (pol.) 37 
kabátník (tch.) 56 
káry (tch.) 57 
KaxavuKTiKÔç (gr.) 20 
Kaiouôaïoç (gr.) 18 
kausjan (got.) 212 
kbelec (tch.) 57 
kbelik (tch.) 57 
klinkati (tch.) 53 
kmet (tch.) 52 
koflik (tch.) 56 
kokrhat (tch.) 53 
korba (tch.) 56 
korbel (tch.) 53 
korec (tch.) 57 
krám (tch.) 56 
Kram (all.) 56 
krámec (tch.) 56 
Krämpler (all.) 56 
kratcë (tch.) 56 
krosnáf (tch.) 53 
krumpe(l)n (mha.) 56 
krumpéï (tch.) 56 
krumpéfka (tch.) 56 
krumplér (tch.) 56 
krumplér (tch.) 56 
Kübel (all.) 57
kubëna (tch.) 58 
kuklík (tch.) 58 
lâchter (mha.) 57 
laden (ail.) 56 
lâgel (mha.) 57 
lán (tch.) 57 
last (all.) 57 
lebe (mha.) 56 
lecho (cast.) 208 
leito (port.) 208 
letto (it.) 208 
lit (fr.) 208 
lite (mha.) 57 
Hit (cat.) 208 
pàÇa (gr.) 139 
mangeaille (fr.) 202, 205 
marken (mha.) 54 
marrin (afrpr.) 201 
páxH (gr.) 177 
messel (afrpr.) 201 
moineau (fr.) 64 
monachelle (fr.) 64 
mördare (sued.) 45 
muel (afr.) 201 
murabbac (ar.) 155 
mussa (all.) 63 
nessi (mha.) 57 
nössl (mha.) 57 
Çilpiov (gr.) 141 
ochi (frpr.) 202 
ouche (fr.) 199, 202 
ô(p0aXpôç (gr.) 178 
pages (cat.) 67 
parchaucement (fr.) 185 
parchaucier (fr.) 185, 186, 
187
pargiee (fr.) 185 
parsonage (angl.) 185 
pays (fr.) 67 
pecho (esp.) 30 
peraggine (it.) 185 
percaccio (it.) 185 
perch (engl.) 185
pereda (esp.) 185 
pereta (esp.) 185 
nepiysiov (gr.) 165 
personero (esp.) 185 
perte (afr.) 185 
peza (frpr.) 203 
pfluger (mha.) 56 
pieci (frpr.) 203 
piessi (frpr.) 203 
plankovat (tch.) 53 
porpris (afr.) 185 
pose (fr.) 199 
pra (frpr.) 199 
pré (fr.) 199 
puesta (esp.) 31 
puscizna (poi.) 38 
quarro (frpr.) 204 
quarru (frpr.) 204 
quarrut (frpr.) 204 
popßoeiSiig (gr.) 77, 156 
pôpPoç (gr.) 156 
sbandire (it.) 54 
scalogno (it.) 123 
Schar (all.) 48 
scourge (angl.) 49 
sigim (hébr.) 120 
skara (suéd.) 48 
solden (mha.) 54 
sparôn (aha.) 93 
CTiopyfi (gr.) 49 
télesme (fr.) 140, 141 
reipáycovov (gr.) 155 
-ti (tch.) 53 
TparcéÇiov (gr.) 157 
YAICON (gr.) 76 
ucca (skr.) 165 
YAIKON (gr.) 76 
YAIKON (gr.) 76 
úXikóv (gr.) 75 
vrevel (mha.) 202 
çiXoÇsvia (gr.) 179 
(ptXôÇevoç (gr.) 179 
XCopsTriaKOTtoç (gr.) 176
